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3. При виборі стратегій управління слід ґрунтуватися на кандидатах для високоефективних 
дій в умовах ВА, а також станах пошкодження АЕС. 
4. Обрані стратегії повинні бути здійсненними при фізичних умовах, що виникають при спе-
цифічних порушеннях функцій безпеки, для яких ці стратегії призначено. Відмова стратегії на одній 
зі стадій її виконання повинна передбачати варіанти того, щоб досягти цілей на наступних стадіях 
розвитку аварії. 
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